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Este trabalho visa a problematizar a inserção e atuação do psicólogo no SUAS. Trata-se de uma pesquisa qualitativa fundamentada no 
Materialismo Histórico Dialético. Foram analisadas as referências técnicas do CFP e registros de diários de campo de eventos públicos sobre 
o tema. As análises explicitaram as contradições entre o que é proposto na legislação e referências técnicas com o que é vivenciado pelos 
profissionais. Dentre os problemas, estão: formação em psicologia e reprodução de práticas hegemônicas, falta de espaços para reflexão da 
prática e condições e vínculos de trabalho precarizados. No entanto, apesar desses problemas, a pesquisa identificou práticas convergentes com 
as demandas do SUAS como: inserção na comunidade, intervenções grupais e algumas estratégias de superação dos problemas por meio da 
organização coletiva e participação política. A partir dessas análises, propõem-se a Psicologia Comunitária e a Psicologia Social da Libertação 
como referenciais para subsidiar a atuação do psicólogo no SUAS. 
 





This paper aims to discuss the insertion and the performance of the psychologist in the SUAS. This is a qualitative study in Dialectical and 
Historical Materialism. The CFP’s technical references and field daily minutes from public events on the topic were analyzed. The analyses 
rendered explicit the contradictions between what is proposed in the legislation and in the technical references and what is actually experienced 
by the professionals. Some of the problems are: education in psychology and reproduction of hegemonic practices; lack of spaces for reflection 
on the practice; poor working conditions and relations. However, in spite of these problems, the research identified practices converging with 
the demands from SUAS, such as: insertion into the community; group interventions; and some strategies to overcome the problems by means 
of collective organization and political participation. Based on these analyses, the Community Psychology and the Liberation Social 
Psychology are proposed as references to support the practice of the psychologist at SUAS. 
 





Este trabajo se propone analizar la inserción y el psicólogo en SUAS. Se trata de un estudio cualitativo basado en el materialismo histórico 
dialéctico. Se analizaron los antecedentes técnicos del Consejo Federal de Psicología registros y diarios de campo de eventos públicos sobre el 
tema. El análisis aclaró las contradicciones entre lo que se propone en la legislación Y referenciales técnicos, lo que es experimentado por los 
profesionales. Entre los problemas se encuentran: la capacitación en psicología y reproducción de las prácticas hegemónicas, la falta de espacios 
para la reflexión de la práctica, las condiciones y los contratos de trabajo precarios. Sin embargo, a pesar de estos problemas, la investigación 
identificó las prácticas convergentes con las demandas del SUAS como su inclusión en la comunidad, las intervenciones de grupo, y algunas 
estrategias para superar los problemas a través de la organización colectiva y la participación política. A partir de estos análisis, se propone la 
Psicología Comunitaria y Psicología Social de la Liberación como puntos de referencia para subsidiar el psicólogo en el SUAS. 
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